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f奨術教予子学i第13号. 1991年. p.I39 
4)1可.p.147 
5)江口替之「高等学校での鑑賞教育一高校の奨街教育の見
日正し(1 ) Jr奨術教育学j第9号. 1987年.p.I72. 
6)橋本繁「高校の奨術教育の考察 1-紫材を生かした立体















































術教育学j第13号. 1991年. pp.209-218 
21) Feldman. E.， Becoming Human through Art， Prenrice-



























一……引ングI 263 I 
波大学教育プロジェクト報告盤).2007&fo. pp.26-32 
付記
本研究の遂行に当たっては，平成20年度自本学術振興
会科学研究費補助金(基盤研究 (C))r雷語活動を重
視した学習者中心の柴術教育に関する研究J(課題番号
19530778)の援助を受けた。
-本論文に引用したエッセイの撃者ならびに指導にあたら
れた教員の皆様，プロジェクトや研究の遂行にご協力い
ただいた方々に感謝します。
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